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DEL CURSO DE 1929 - 1930
EIBAR




que en cumplimiento de un
precepto reglamentario eleva
al Excmo. señor Ministro de
Trabajo y Previsión, el Patro-
nato local de Formación Pro-
fesional de EIBAR
Escuela Especial de Mecánica de Precisión y de Armería
MEMORIA DEL CURSO 1929-1930
Aprobada por la Superioridad la Carta fundacional de esta
Escuela por R. O. de 4 de Septiembre de 1929, las enseñanzas que
en ell' se dan tienen validez oficial desde el curso de 1929-1930.
Con arreglo a lo que dispone el artículo 5.° del Reglamento
Orgánico de la Escuela, la formación de Oficiales industriales
constará de dos cursos de dos arios de duración cada uno y otros
dos para la formación de Maestros industriales.
Las clases prácticas de talleres se dividirán en el nuevo plan
en dos años seguidos 1. 0 y 2.° de ajuste y dos de maquinas 3.° y 4.°
El 4 • 0 año de máquinas requiere ampliación de locales y má-
quinas. Llevan ya el 2.° ario los primeros alumnos matriculados al
nuevo plan y para que en el curso de 1932-1933 (4.° año) puedan
acomodarse en la sección de máquinas debe habilitarse el local
trasladando las dependencias de Dirección y Administración al
2.° piso.
Afortunadamente la Escuela está en vías de aumentar en un
tercio el área de sus locales con las reformas introducidas en la
parte alta del edificio, pero desde el invierno de 1929 que se ini-
ciaron sólo se ha llevado a efecto lo que más apremiaba; la cubierta.
Falta el nuevo entarimado y la pintura, y esto, con poco es-
fuerzo puede hacerlo el Municipio.
La Escuela adquiere así su pleno desarrollo dentro de la mo-
destia que caracteriza a las Escuelas Elementales de Trabajo. Claro
está que dentro del marco de su filiación, tiene todavía algunas
secciones sin el debido desarrollo y otras sin iniciar tales como la
Sección de electricidad, modelos y fundición que no deben desertar
del programa a realizar a medida que permitan las disponibilida-
des económicas del Patronato.
1••••■---
Clases nocturnas
Dieron comienzo en el curso de 1929-1930 con una matrícula
de 30 aprendices.
Las horas establecidas son de 6 a 7 y 1 /, de la tarde y el curso
que comienza el 1. 0 de Octubre dura hasta el 31 de Mayo distribu-
yéndose las asignaturas en este tiempo mediante un plan restr in-
gido adoptado al tiempo disponible.
La duración de los cursos será de tres años y las clases prác-
ticas sobre todo los de talleres se distribuyen en dos de ajuste y
uno de máquinas-herramientas, al cabo de los cuales si los resul-
tados son satisfactorios se expedirá un certificado docente espec• ial
de esta enseñanza nocturna, y general al que llegue a completar
las asignaturas que se requieren para oficial industrial.
La matricula de 1930-1931 ha sido de 28 alumnos hallándose
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DATOS ESTADISTICOS
que corresponden al curso del año 1929-1930
Del Patronato, Pleno y Comisión Ejecutiva
Durante el ario escolar 1929-1930 la Junta del Patronato ha
estado integrada por las siguientes representaciones.
DEL ESTADO 
D. Calixto Serichol Ibáriez. — Director del Banco de Pruebas.
DE LA EXCMA.. DIPUTACIÓN DE GUIPÚZCOA 
D. Ricardo Añíbarro y D. Santiago Trizar.
DEL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE EIBAR
D. José González Orbea, D. Norberto Arizmendi y
D. José M. Ascacibar.
DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ZONA ARMERA
GUIPUZCOANA
D. Agustín San Martín. — Concejal de Elgoibar.
DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA. ZONA ARMERA
VIZCAINA
D. Fernando Ormaechea. — Concejal de Ermua.
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DE LA DELEGACIÓN DEL CONSEJO DE TRABAJO
DE EIBAR
D. Pedro Beitia.
DE LA ASOCIACIÓN PATRONAL EIBARRESA
D. Francisco Arizmendi.
DE LA ESCUELA
D. Julián Echeverría. — Director de la misma.
DEL PLENO
Con arreglo a lo que determina el Art.° 6.° y 8.° de la Carta
fundacional de la Escuela, el Pleno estuvo constituido en la forma
siguiente:
PRESIDENTES NATOS DEL PATRONATO
Excmo. Sr. Marqués de Guad-el-Jelú. — Ministro del Trabajo.
Iltrmo. Sr. D. Juan Relinque. — Director General de Formación
Profesional.
Presidente, 	 D. Calixto Serichol Ibáfiez.
Vice-presidente, D. Francisco Arizmendi.
Secretario, 	 D. Luis G-erbolés Sebastián.
Vice-secretario, 	 D. Agustín San Martín.
Contador, 	 D. Fernando Ormaechea.
Tesorero, 	 D. Teodoro Elcoro.
Vocales.—D. Ricardo de Affibarro, D. Santiago Trizar, D. José
González Orbea, D. Norberto Arizmemli, D. José M. Ascacibar,
D. Pedro Beitia y D. Julián Echeverría.
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COMISIÓN EJECUTIVA
La Comisión Ejecutiva ha estado constituida en la forma si-
guiente conforme preceptua el art.° 7.° de la carta.
Presidente, 	 D. Calixto Serichol Ibáñez.
Vice-preside ate, D. Francisco Arizmendi.
Secretario, 	 D. Luis Grerbolés Sebastián.
Vice-secretario,
	
D. Agustín San Martín.
Contador, 	 D. Fernando Ormaechea.
Tesorero, 	 D. Teodoro Elcoro.
Vocal obrero, 	 D. Pedro Beitia.
PROFESORADO
Ha regido el siguiente cuadro de profesores:
Director, 	 D. Julián Echeverría.
Profesor teórico 	 D. Toribio Zulaica.
D. Luis Ormaechea.





Auxiliar del taller mecánico, 	 D. Agustín Erquiaga.
D. Martín Aranceta.
laboratorio, 	 D. Ignacio Urresti.
CONFERENCIAS
El Director explicó durante el curso en las horas previstas
-en el horario de cursos, conferencias de Educación, Legislación
obrera y Tecnología a los alumnos del I..°, 2.° y 3.ar alío.
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BibHoteca
Libros existentes en la Biblioteca




» Geometría  	 29 	 »
» Cálculo infinitesimal.  	 18 	 »
» Trigonometria y Topografía  	 6 	 »
» Mecánica  	 67 	 »
» Máquinas herramientas 	  210 	 »
» Organización de Talleres  	 18 	 0
» Física 	 57 	 »
. Química  	 43 	 »
» IVIetalurgía  	 92 	 »
» Armas blancas y de Caza 	 44 	 »
» Armas de guerra y de balística  	 82 	 »-
» Dibujo 	 37 	 »-
» Geografía  	 24 	 ».
» Historia  	 34
» Astronomía y Relatividad  	 26 	 »,
» Electricidad  	 35 	 ».
» Diccionarios  	 13 	 »
» Enciclopedia de Espasa J. e Hijos 	 70 	 »
» Pedagogía y Ensellanza Profesional  	 97 	 »-
» Filología  	 27 	 »
» Sociología 	  108 	 ».
» Filosofía  	 19 	 »
» Literatura 	 4 	 »
» Arqueología  	 7 	 »
» Higiene  	 5 	 »
) Revistas  207 Tomos_
TOTAL 	  1428 Volúm enes .
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Enseñanza
Las horas de clase y las diversas asignaturas de los tres
años se reparten en la forma siguiente:
Asignaturas Profesoressemanales
PRIMER AÑO
Aritmética - Álgebra 	 3
Geometria Plana  	 2
Dibujo  	 7 1/22
Trabajo manual  	 21 1 /2
Higiene 	 2
Francés primer ario 	 2
Gramática  	 1
Gimnasia sueca  	 1 1/2
SEGUNDO AÑO
Geometría del espacio y Trig 	 4
Álgebra  	 5
Dibujo  	 7 '/2
Tecnología 	 1
Química  	 2
Francés segundo ario  	 2
Trabajo manual  	 22
Educación  	 1





Física  	 4
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Calificaciones de fin de Curso
El resultado obtenido por los alumnos de los tres años al
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RELACIÓN de los alumnos que han obtenido la calificación
de Sobresaliente y Notable
■•111.
PRIMER 	 AÑO
José I. Mdrua 2 Sobresalientes y 3 Notables
Jesús Brizuela 1 » 4 »
Ignacio MArua 1 » 4 »





José P. Juaristi 5




Pedro B. Atristain 4
José M.  López 3
Oswaldo Alberdi 2
Eusebio Urbistondo 2
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SEGUNDO ANO
José Basterrica 	 2 Sobresalientes y 5 Notables,
Ignacio Valenciaga 	 1 	 » 	 1 	 »




Blas Lancharro 	 3 	 »
Pedro Echeverría 	 3 	 »
Jesús Aririo 	 3 	 »
Julio Echeverría 	 2 	 »
Eusebio Jainaga 	 2 	 »
Enrique Martín 	 1	 »
José M.  Sarasua 	 1	 »
Angel Un ceta 	1 	 »
Emilio de Francisco 	 1	 »
Francisco Ascacibar 	 1	 »
Gerardo Eguren 	 1	 »
11■1.•.■




































ALUMNOS DEL TERCER ANO
Emiliano de la Torre
	 Una regla de cálculo de la casa
Albert Nestler A-G. (Baden)
José Alserreca
	 Un libro de la colección técnica
«LABOR» titulado CÁLCULO DE
LA MEDICIÓN Y TRAZADO.
VSNI
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Certificados docentes concedidos el 2 de Octubre de 1930
Alumnos de la Escuela que han cumplido los tres arios
de aprendizaje y que obtienen certificado docente
Emiliano de la Torre Vergara 	
José A lserreca Olave 	
Lucio Josué LarreAtegui 	
Juan Sarria Axpe 	
Emeterio Arrazola Cortaberria 	
Juan Artamendi Arluciaga 	
Carmelo Pérez y Pérez 	
Enrique Polini Maiquez 	
Juan Barrutia Legaristi 	
Eliseo Nuñez IVIurioz 	
Manuel Garaizábal Elcoro 	
Felipe Izaguirre Márua 	
Enrique Valenciaga Joaristi 	
José Antonio Charola Iturrioz 	
Basilio Gorosabel y Ormaechea 	
José Basterra Iturbe 	
Angel Mozo Aguado 	
Francisco Joaristi Echeverría 	
Teodoro Sarasua Muguerza 	
Valentin Arizmendiarrieta Gárate 	
Miguel Barrenechea Arbeloa 	
Cristino Zulaica Basurto 	
Juan Errasti Unzueta 	
José S. Buruaga 	
José Gómez Leiza 	
Antonio AzcArraga Ormaechea 	
José M.  Múgica Iturzaeta 	
Félix Arrizabalaga Alberdi 	
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Exámenes de ingreso
Matrícula de los alumnos ingresados en la Escuela el 2 de
Octubre de 1930 mediante examen sufrido en la oficina de
Orientación y Selección Profesional de San Sebastián.
1 Victor Sarasqueta Basterrica natural de Eibar
2 Juan Garmendia San Sebastián
3 Lorenzo Zaragozano Echeverría
4 Niceto ligarte Ormaechea
5 Juan Bustinduy Ormaechea
6 Miguel Irazola Bilbatua
7 Serafin Ortiz Gutierrez Santillan a del Mar.
(Santander)
8 Manuel Echeveste Elgoibar Elgoibar.
9 Lucio Larreategui Idigoras Eibar.
10 Antonio Hernando Alberdi
11 José Garitaonandia Uiangolarra
12 Vicente Elcoro Arguiriao
13 Juan Regueiro Gomendiurrutia
14 Vicente Lanas Gallegos
15 Benigno Lera Eguia Zaldua (Vizcaya)
16 José Acha Retenaga
17 Julián Araquistain y Urquiola
0iliabater(Guipúzcoa)E
18 Jacinto Usoro Echeverría
19 José Ramón Arocena Echave Elgoibar
20 Justo Aramburu Ascacibar Eibar
21 Roman Sta. María Llarena Valle de Ruesga.
(Santander)
22 Félix Guisasola Ariznabarreta Eibar
23 Victoriáno Gárate Arriaga Mendaro
24 Jesús Gabilondo Echeverría Elgoibar
25 Luis Aranceta Ibariez Eibar
Durante el curso de 1929-30 el total de alumnos que han
llegado a fin de curso ha sido de 84. Para el curso de 1930-31 las
matrículas ascienden a 83.
ANO DE 1930 CUENTA GENERAL   
1 	 GASTOS INGRESOS 1
Pesetas Pesetas
Sueldos de empleados
	 39.285 52 Existencia el 1. 0 de Enero 	 25 35
Material para talleres 	 14.248 03 SUBVENCIONES:
Materiales para Laboratorio 
	 107 50 Estado 	 25.000 	
Materiales de Oficina 
	 1.399 	 Diputación de Guipúzcoa 	 .... 12.000 —
Biblioteca 
	
846 60 Ayuntamiento de Eibar ... 	 . . . . 20.000 —
Gastos Generales 	 4.075 05 » 	 » 	 clases fact. 1.500 —
Viajes a la Oficina de Orientación 159 70 Ayuntamientosde la Zona Armera 4.572 80
Gastos del Patronato local 	 3.310 15 Eventuales 	 333 40
63.431 55 63.431 55
Eibar 31 de Diciembre de 1931.
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Destinos ocupados por los jóvenes que el primero de Octubre




























S. E. de Construcción Naval. Reinosa (Sder.)
Miguel Carrera. Eibar
S. A. «IZAR» (Amorebieta)
Sabina Anítua (Eibar)
Norl ,erto Arizmendi y C.
Men dizábal y Barranco
Ladislao Aranaburu
Francisco Arana
Vda. e Hijos de Amuategui
Sdad. A. «ALFA»
Ormaechea y Marcano
G-aztaila7a, Trocaola e Ibarzábal
Sdad. A. «ALFA»
Sdad. A. «ALFA»
Miguel Carrera

